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し (資料 1の目録参照),それを手がかりにモンテッソー リ教育の障害児教育への影響
の全体像とその特徴を概括するものである｡
2.モンテッソーリ教育法の導入 ･普及過程の全体的特徴














分析 ･検討すると,その結果 (資料 1の目録備考欄参照)の特徴は,以下のようである｡
第-に,障害児教育への一定の言及が見られるもの (基準②)が16%あること,第二に,
モンテッソーリ教育関係文献全体の12%が障害児教育の可能性やその振興の必要性に言及















河野は,著書 『改訂 教育大意』(1913年)中での言及に始まり 『門氏教育法の詳
解及批判』(1928年)に至るまで,一連のモンテッソリー研究を行なっている｡ その




ながら,｢異常児｣の感覚的特徴や意欲 ･関心の程度について言及 している｡ それを
踏まえて,1918年著作では,自動主義の立場から,｢劣等児｣の教育目的を明確に位
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置づけ,｢劣等児｣の取 り扱いとして,知的教授的 ･訓練的 ･管理的側面から,具体








小学校 (貧民学校)の校長となって以降,本格的な ｢低能児｣教育の実践 (低能児の
道徳化 ･社会化)において,上記のモンテッソーリ教育法の訓育的側面を重視 し,セ
ガン教育法 (モラル ･トリー トメント)と重ね合わせながら,その応用 ･実践を展開
していった｡なお,吉田が師事 した岡田虎次郎は,その語録の中で ｢モンテッソリー




























2)吉田圭の研究では,①吉岡剛 (1999)書評 :大正 4年刊行吉田圭著 『モンテッソーリ
の教育』(アカギ叢書106).モンテッソーリ教育,第32号,日本モンテッソーリ協会,












杉浦守邦 (1978)山形県特殊教育史 精薄 ･虚弱篇.大風印刷,pp66-67.
(付記)本研究は,日本特殊教育学会第44回大会 (2006年 9月 群馬大学)において発表
した共同研究 ｢戦前日本におけるモンテッソーリの障害児教育への影響に関する歴史的考
察｣(『日本特殊教育学会第44回大会発表論文集』602頁所収) と当日配布資料を修正 ･加
筆 してまとめたものである｡ 共同討議を経て,第一次稿を馬木が執筆 し,平田が点検 ･修
正 ･加筆 したものである｡
<資料 1>
モ ン テ ッ ソ ー リ 教 育 関 係 文 献 目 録 (戦 前 編 )
(馬木 ･平田作成)
はじめに
1.本目録は,戦前 日 本 に お け るモ ン テ ッソーリ教育関係の著書 ･論文等を年代順に配列 ･
構成 したものである｡ 資 料 選 択 に あたっては,題目中に,①人名として ｢モンテッソー
リ｣,事項名とし て ｢ 児 童 の 家 ｣ を 含 むもの,② ｢感覚教育｣｢自動教育｣等を題目とす
る論文で,内容を 検 討 し た 結 果 , モ ン テッソーリ教育関係文献と判断できるものを収録
した｡
2.本目録は,教育 ジ ャ ー ナ リ ズ ム 史 研 究 会 『教育関係雑誌目次集成』(日本図書センター)
を利用させてい た だ く に と ど ま ら ず , そ れ以外の一般教育雑誌 (現代教育,普通教育等)








先行 目録の到達点である②の総数は195件であり,本 目録は,上記の選択基準に照 ら







献を極力網羅することに努めたが,遺漏 も予想される｡ 今後 とも調査 ･収集の作業を継
続 して補充 していきたい｡
No. 著 者 名 著 書 .論 文 .資 料 名 発行所/誌名 .巻号 貢 発 行 年 月 備 考
2 モンテスソリー教育法 ｢教育時論｣第967号 13-15 1912(M.45)-2 ×
3 川副 桜喬 マ リア.モンテスソ リーの最新児童教育の様式モンテツソリの教育 ｢帝国教育｣第356号 12-16 1912(M.45)-3 ×4 倉橋 惣三 心理研究 号 7 80
5 倉橋 惣三 モンテツソリの教育 ※N0.4の転載 ｢婦人と子ども｣第12巻第4号 155-16431374344 1912(M.45)-4 ×
6 森岡 常蔵 モンテスソリ女史の新教育主義 ｢小学校｣第13巻第6号 1912(M.45)-6 ◎
7 野上 俊夫 新 しさ幼稚園 試み (モンテツソリ女史の ｢科学的教育学｣を読む)(2)(モンテツソリ女史の ｢科学的 学｣を読む)(雑録)マ ア.モンテソリイー 教育学術界｣第25 5 .T1ト8 ○
89 野上 俊夫 ｢教育学術界｣第25巻第 6号内外教育評論｣第6巻第9 1912(T.1)-9 ×◎
10 新 しさ幼稚園の試み(3)(モンテツソリ女史の ｢科学的教育学｣を読む)き 4 ､シドクトル モンテソリー夫人の新教育法 ｢教育学術界｣第26巻第 1号 ･24-30 1912(T.i)-10 ×
ll 野上 俊夫 ｢教育学術界｣第26巻第 3号 15-21 1912(T.1)-ll ×
12 春山 作樹稲垣 末松 ｢小学校｣第14巻第 3号 28-29 1912(T.1)-ll ×34 (雑録)神戸通信:米国ロスアンジェル 婦人 と子 ど も｣ 第12巻 595308387 ○
ス幼稚園総監督 ミス.レジヨット講話 第11号
『モンテツソリー』の科学的教育法を評すモンテソリー評 ｢普通教育｣第 3巻第11号15 乙竹 岩造 小学校｣第14巻第 4号 50-55 1912(T.1)-ll ○
16 山桝大次郎(釈) ドク ト ル､エム､モンテソツリ ｢初等教育｣第53号 24-27 1912(T.1)-ll ×
17 山桝大次郎(釈) ドク トル､マ リア､モンテソツリ女史(続き)モンテソリー評(2) ｢初等教育｣第54号 28-32 1912(T.1)-12※ ･×8 乙竹 若造 小学校｣第14巻第5号 29 ◎
19 麻生 正蔵 モンテツソリー女史教育法 ｢児童の家｣(1) ｢家庭週報｣第207号 2 1913(T.2)-1 ×
20 麻生 正蔵 モンテツソリー女史教育法 ｢児童の家｣(2) ｢家庭週報｣第208号 3 1913(T.2)-1 ×
21 野上 俊夫 新 しさ幼稚園の試み(5)(モンテツソリ女史の ｢科学的教育学｣を読む)モンテツソリー女史の著書に就いて ｢教育学術界｣第26巻第 5号 39-44 1913(T.2)-1- ×2 普通教育｣第 4巻第 1号 7582 , ○
23 麻生 正蔵 モンテツソリー女史教育法 ｢児童の家｣(3) ｢家庭週報｣第209号 4 1913(T.2)-2 ×
24 麻生 正蔵 モンテツソリー女史教育法 ｢児童の家｣(4) ｢家庭週報｣第210号 3 1913(T.2)-2 ×
18 長崎大学教育学部紀要一教育科学一 第71号
No. 著 者 名 著 書 .論 文 .資 料 名 発行所/誌名 .巻号 頁 発 行 年 月 備 考
25 野上 俊夫 新 しさ幼稚園の試み(6)(モンテツソリ女史の ｢科学的教育学｣を読む)(6)モンテッソーリ氏教育的教具に託て ｢教育学術界｣第26巻第6号 9-13 1913(T.2)-2 栄※ ×
26 佐藤 満寿 ｢京阪神聯合保育会雑誌｣第30号教育時論｣1004号 ll-16 1913(T.2)-2 ×7 新井 誠夫 児童の家 上 (モンテスソリ教育) 33｣35 3 ○
28 新井 誠夫 児童の家 下 (モンテスソリ教育) ｢教育時論｣1006号 28-31 1913(T.2)-3 ×
29 乙竹 岩造 伊大利のモンテソリー女史の教育法 ｢九恵｣第145号 1-5 1913(T.2)-3 ○
30 桜風会教育研究員上野 -良 ツ リー女史の教育法 家庭週報｣第217号 3 4 ○
31 モンテツソリー女史の教育法 (読) ｢家庭週報｣第218号 3 1913(T.2)-4 ◎
2 ソツ 教育法を読む 都市教育 103 30 2
33 上野 -良 モンテソツリ教育法を読む (承前) ｢都市教育｣第104号 13-18 1913(T.2)-5 ※栄◎
34 桜風会教育研究員今西 嘉蔵 モンテツソリー女史の教育法-従順の徳はどうして養ふか-ソリー式教育法 ｢家庭週報｣第226号 3 1913(T.2)-6 ×5 小学校｣第15巻第 6号 65-69
36 河野 清丸 自動主義 (モンテソリー方法)(『改訂 教育大意』所収)感覚練習用教具の紹介 目黒書店 103-1101913(T.2)-6 ×
37 望月 くに ｢京阪神聯合保育会雑.誌｣第31号教育学術界｣第27巻第4号 44 1913(T.2)-7 ×8 佐々 木兵士郎 モンテソリ女史の訓練法 42-51
39 下帯 瑞世 モンテツソリ女史の感覚教育法 ｢教育実験界｣第32巻 2号 32-38 1913(T.2)-7 ×
40今西 嘉蔵 英国に於けるモンテソリー運動 ｢小学校｣第15巻第 9号 55-56 1913(T.2)-8 ×
41 河野 清丸 感覚の教育 ｢日本之小学教師｣第176号 19-23 1913(T.2)-8 ○
42 望月 くに下津 瑞世 触覚筋覚関節覚を其根底とせる図画教 婦人 と子 ども｣ 第13巻-2552654 8｣ ×
授の実験的研究 第 8号
モンテツソリー女史の感覚教育法 (承前) ソツ 教育法を読む (承前) ｢教育実験界｣第32巻 4号
44 下轟 瑞世 ｢教育実験界｣第32巻 5号 6-12 1913(T.2)-9 栄 ×
46 下津 瑞世 モンテツソリー女史の感覚教育法 (承前) 式教育に就て ｢教育実験界｣第32巻 6号 15-17 19~13(T.2)-9 ※ ×
47 島村 嘉一 ｢教育界｣第13号第 1号 26-29 1913(T.2)-ll ※ ○
48 野上 俊夫 フィッシャー女史の観たるモンテツソリ式幼稚園モンテツソリー式教具を幼児の玩具に用ひし母の経験(前承)リー氏の教授用具に就て(上) の筋肉尊重 (『挽近の教育思潮』所収)自動教育 根本原理 ｢教育学術界｣第27巻第3号 9-19 1913(T.2)-ll ×
49 あ や 子 ｢家庭週報｣第251号 4 1913(T.2)-12 ×
50 あ や 子 ｢家庭週報｣第252号 3 1913(T.2)-12 ×
51 河野 清丸 ｢児童研究｣第17巻第 6号 20ト2161914(T.3)-1 ~×
52 入葎 宗毒 建文館 74-114 1914(T.3)-1 ○
53 及川 平治 普通教育｣第 5巻第 1号 168 70 4 3 1
5456 望月 くに中尾清太郎河野 清丸 触覚筋覚関節覚を其根低とせる図画教 ｢京阪神聯合保育会雑誌｣ 1-103639254258 1914-(T.3)-12 ×
授の実験的研究 ※No.43の転載 第32号
モンテツソリー女史新教育リー氏の 授用具に就て(下)愛め教-モンテツソリー教育の根本精 ｢京阪神聯合保育界雑誌｣第32号※ ｢大阪毎 日新聞日曜付録より児童研究｣第17巻第 7号
58 吉田 圭久保 良英 内外教育評論｣第 8巻第 ･1818812 4 3 2 ◎×神に就て- 2号
平 田 :戦前 日本 にお けるモ ンテ ッソー リの障害児教育への影響 に関す る歴史 的考察 19
No. 著 者 名 著 書 .論 文 .資 料 名 発行所/誌名 .巻号 頁 発 行 年 月 備 考
59 楯 悦太郎 モンテソリーの教育原理を応用 したる珠算教授 女史の活動的訓練 ｢小学校｣第16巻第12号 10=14 1914(T.3)-3 ※ ×
60 孤 雲 ｢現代教育｣第 7号 22-25 1914(T.3)-4 ※･TSi×
61 今西■嘉蔵 『モンテソリー女史教育の原理及実際』大同館書店 全108頁 1914(T.3)-4 ○
62 日田 権- モンテソリー女史の活動的訓練 (つづき) ツソリー教育法と世界各国 ｢現代教育｣第 9号 22-24 1914(T.3)-5 ×
63 記 者 ｢内外教育評論｣第 8巻第5号同文館 41-42 1914(T.3)-5 ※ ×
64 河野 清丸 『モンテツソリー教育法と其応用』 全636頁 1914(T.3)-6 ○
65 入滞 宗喜 モンテツソリ (『近代教育思想史』所収)我国在来の玩具を幼稚園恩物として応 弘道館 688-7001914(T.3)-6 ○
6789 大阪児童学 児童研究｣第18巻第 1号京阪神聯合保育会碓誌｣第33号※ ｢大阪毎日新聞｣5月10日日曜付録より界雑 2 25, 7
会 常 会 用することに就さての考案 60-63,
高島平三郎中尾清太蘇 影 生 玩具と教育野天に営まるる 『子どもの家』 再び 8 15 6
モンテツソリー女史の教育法に就きて河野文学士著 『モンテツソリー教育法と其応用』を読む感官の練習 第33号※ ｢大阪毎日新聞｣5月17日日曜付録より｢教育界｣第13号第9号
70 大槻 快尊 ｢婦人と子ども｣第14巻第8号日本之小学教師｣第16巻第188号日本学術普及会 349-3541914(T.3)-8 栄※ ×
71 安井 哲子 幼児の訓練 (-) 31-34 1914(T.3)-8 ×
72 河野 清丸 『自動主義最新教授論』(教育講座第 1期第 2編)保育入門(8) 幼稚園教育の方法 第 全312頁 1914(T.3)-8 ×
734 倉橋 惣三大瀬甚太郎 ｢婦人と子ども｣第14巻第 411-4181441451914(T.3)-910 ×
2,其の材料-遊具 9号
モンテツソリー法 (『現代の教育思潮』所収) 現代教育教授思潮』所収)ボイ ド博士のモンテツソリー評論 右文館
75 乙竹 岩造 目黒書店 414-4481914(T,3)-ll ◎
6 平木 熊- 小 校｣第18巻第 9号 1420 5 4 1 ○
77 平木 熊- ボイ ド博士のモンテツソリー評論 (二) ｢小学校｣第18巻第11号 25-28 1915(T.4)-2 ※◎
78 平木 熊- ボイ ド博士のモンテツソリー評論 (≡) ｢小学校｣第18巻第12号 21-25 1915(T.4)-3 斗i※ ○
7980 膳 たけ吉田 圭 関西保育界とモンテツソリ女史教育思 ｢婦人と子ども｣第15巻第 83-89全90貢 1915(T.4)-4 ×◎木目ノl二■ヽ『モンテツソリーの教育』 4号※ ｢児童研究｣第19巻第 5号に転載アカギ叢書106
81 池田藤四郎 『モンテソリ女史､新式児童完全教育法,一名教育界の奇蹟』モンテツ ー法の批判 (『現今思潮批判』所収) 四 実業之世界社 全 3頁 4
82 吉田 熊次 日本学術普及会 104-1151915(T.4)-5 ×
3 9 6 3034 6 ×
84 平木 熊- ボイ ド博士のモンテツソリー評論(五) ｢小学校｣第19巻第 7号 23-28 1915(T.4)-7 #※ ×
856 膳 たけ河野 清丸 関西保育界とモンテツソリ女史教育思 ｢京阪神聯合保育会雑誌｣ 83-891821 1915(T.4)-78 ×
想 ※No.79の転載 第35号
教育上の自由主義 教育学術界｣第31巻第 5号
87 河野 清丸 モンテツソリー教育法の功罪 (上) ｢教育時論｣第1093号 6-8 1915(T.4)-8 ×
88 河野 清丸 教育上の自由主義 ｢教育学術界｣第31巻第 6号 22-25 1915(T.4)-9 ×
89 河野 清丸 モンテツソリー教育法の功罪 (中) ｢教育時論｣第1094号 3-6 1915(T,4)-9 ○
90 河野 清丸 モンテツソリー教育法の功罪 (下) ｢教育時論｣第1095号 5-7 1915(T.4)-9 ×
91 河野 清丸 『モンテツソリー教育法真髄』 北文館 全636頁 1915(T.4)-9 ◎
92 河野 清丸 自由主義と家庭教育 (其-) ｢児童研究｣第19巻第 3号 71-79 1915(T.4)-10 ×
93 河野 清丸 自由主義と家庭教育 (其二) ｢児童研究｣第19巻第 4号 109-1171915(T.4)-ll ×
20 長崎大学教育学部紀要一教育科学一 第71号
No. 著 者 名 著 書 .論 文 .資 料 名 発行所/誌名 .巻号 頁 発 行 年 月 備 考
95 河野 清丸 自動主義教育の原理及其実際 ｢教育界｣第15巻第 1巻 31-36 1915(T.4)-ll栄※◎
96 河野 清丸 自由主義と家庭教育 (其三) ｢児童研究｣第19巻第 5号 143-1511915(T.4)-12 ×
97 M W 生 モンテツソリー教育法真髄を読む ｢帝国教育｣第401号 112 1915(T.4)-12 ×
98 河野 清丸 自由主義と家庭教育 (其四) ｢児童研究｣第19巻第 6号 177-1861916(T.5)-1 ×
99 河野 清丸 自由主義と家庭教育 (其五) ｢児童研究｣第19巻第 7号 213-2191916(T.5)-2 ×
1001河野 清丸中津 泰次 モンテツソリ-教育法の功罪 ※No.87, ｢京阪神聯合保育会雑誌｣ 69-829093 1916(T.5)-23 ×
89,90の転載 第36号
自由及性善に就いて再河野学士に質す ｢教育学術界｣第32号第 6号
2 自由主義と家庭 (其六) 児童研究｣第19巻第 8号 251254
1034岸辺 福雄河野 清丸 亜米利加幼児教育視察談.モンテツソー ｢婦人 と子ども｣第16巻第 103-1042872901916(T.5)-34 ×
リ女史と会見について 3号
自由主義と家庭教育 (其七) 児童研究｣第19巻第 9号
10 特に自動主義学習の実際を論ず 普通教育｣第 7巻第 4号 91 6 5 4 ×
106河野 清丸 自動教育法の過程 ｢帝国教育｣第405号 16-20 1916(T.5)-4 ※ ×
107河野 清丸 『自動教育法の原理と実際』 両園社 全308頁 1916(T.5)-4 ○
108ステルン述(AS紗)抄ク ラ イ ン河野 清丸 モンテツソリーと其の小児教育所 p｢児童研究｣第19巻第10号 338-3391916(T.5)-5 ○
109 モンテツソリーと其の小児教育所 (承前)チッ の教育主義 とフレ-ベ ｢児童研究｣第19巻第11号 267-2701916(T.5)-6 ×
101 婦人 と子ども｣第16巻第 26727059 67 7 ×
ルの教育主義と 7号
自由主義の誤解 ｢婦人 と子ども｣第16巻第7号京阪神聯合保育会雑誌｣
1123竹村 -稲葉 城楠 幼稚及小学校に於ける砂の使用法に就 10-173435 1916(T.5)-8 ×
て 第37号
23,モンテツソリ館 ｢兵庫教育｣第322号
14 モンテソリーの教育説に就て 婦人 と子ども｣第16巻第9号現代 36号 335349 8 ○5 難関 94
116石井 正雄(釈)ク ラ イ ン 教育改革者としてのモンテソリ夫人及びホームズ氏 (上) ツソリ夫人と - 下モンテソリー博士 新教育法 ｢教育実験界｣第37巻 7号 72-76 1916(T.5)-8 ※ ×
117 ｢教育実験界｣第37巻 8号 68-71 1916(T.5)-9 ※ ×
8 現代教育｣第37号 610 9
119ク ラ イ ン モンテソリー博士の新教育法 ｢現代教育｣第38号 22-27 1916(T.5)-10 ※ ×
120樋口 長市 自学主義の教育 第 3回 ｢現代教育｣第40号 ll-17 1916(T.5)-12 ※ ×
121河野 清丸 児童教育家としてのモンテツソリー女史 ｢教育実験界｣第38巻第 1に:コ ･32-35 1917(T.6)-1 ※ ○
122河野 清丸 自動主義より観たる発問的様式の価値 77｢教育界｣第16巻第 5号 73-76 1917(T.6)-3 ※ ×
1234野上 俊夫ダヴイッドソン高市 次郎 赤裸々に見たモンテツソリー式教育- ｢京阪神聯合保育界雑誌｣ 80-853113161917(T.6)-8 ×
本家本元の伊太利国を視察 して帰った 第38号※ ｢大阪毎日新聞｣5
土産話 月 3-5日より
幼稚園教育の科学的研究の前途(1) 婦人 と子ども｣第17巻第8号教育過幸臥 第331号5 玩具中心教育の提唱 4ー 二9
6ダヴイッドソンK S 生 幼稚園教育の科学的研究の前途(2) 婦人と子ども｣ 17巻第11号学術界｣第36巻第3号 421423 . ll
127 (海外学事嚢報)モンテツソリ-学校の近沢自学主義の教育 (第10回) 60-62 1917(T.6)-12 ×8樋口 長市 ｢現代教育｣第53号 ll .※
129山崎 良平 英国教育とモンテツソリー ｢教育学術界｣第36巻第4号 80-87 1918(T.7)-1 ※ ×
131河野 清丸 ｢教育学術界｣第37巻第5号 29-40 1918(T.7)-8 ※ ×
平 田 :戦前 日本 にお けるモ ンテ ッソー リの障害児教育- の影響 に関す る歴史 的考察 21
No. 著 者 名 著 書 .論 文 .資 料 名 発行所/誌名 .巻号 貢 発 行 年 月 備 考
133吉田 熊次 自動主義的教育思想 (『現今教育学説の根本思潮』所収)モンテツソリーの教育思想 (『教育思潮大観』所収)『自由教育と小学校教具』 目黒書店 91-135 1921(T.10)-4 ※ ○
134中島半次郎 東京堂 260-2781921(T.10)-9 ×
135野口援太郎 集成社 全331頁 1921(T.10)-10 ×
136樋口 長市 モンテツソ-リの母親学校を観る ｢幼児教育｣第22巻第 4号 104-1091922(T.ll)-4 ×
137樋口 長市 『自学主義の教育法』 金港堂 274-2761922(T.ll)-8 ○×8田制 佐重 理想に生きる大教育家の生涯 (モンテソリ)』モンテツソリーの子供の家/モンテツソリーの先駆/モンテツソリー教育の実況 (『最新 教育学大全』所収)自学思想とダル トン.プラン (『ダル トン.プランの学的基礎と最近 経験』所収)パ ークハ-ス トかモンテツソリーか 文教書院 全110頁 99401谷本 富吉良 信之野 援太郎 同文館天地 房｢ 育の世紀｣第 2巻第 5号 73 7354649ll 3 12 44 3 5
142関 寛之 モンテツソリーの教具 (『玩具 と子供の教育』所収)『新教育の原理 としての自然と理性』 贋文堂 247-2704 621926(T.15)-1 ×○
143野口援太郎 衆芳閣 1926(T.15)-10
4乙竹 岩造 自動 法 (『新教育学要論』所収) 培風館 2
145河野 清丸 『門氏教育法の詳解及批判』 北文館 全665貢 1928(S.3)-3 ○
146宇佐美けい モンテツソ リ-式 ミス.グレバース幼稚園欧米に於けるモンテツソリー運動 ｢幼児の教育｣第31巻第 3号 2-8 1931(S.6)-3 ×
147平塚 益徳 ｢教育思潮研究｣第 6巻第1輯岩波書店 136-1511932(S.7)-1 〉く
148平塚 益徳 モンテッソー リの学校 (『岩波講座教育科学 第 9冊』所収)フレーヨル ｢幼稚学校に於けるモンテツ 全40頁 1932(S.7)-6 ○
14950渡辺 誠吉田角太郎 ｢教育思潮研究｣第 6巻第 199-2031017 1932(S.7)-123 8 6 ×◎ソリー法 4輯筋肉重視の教育 聾唖教育｣第21号
15123杉谷 正毅福岡聾学校 ルウピッエク ｢幼児の集団教育｣-モ ｢教育思潮研究｣第 8巻第 157-1699 0 1934(S.9)-i910 ×◎
ンテソリー法及精神分析の立場より 1輯
最新教育思潮第 6節 ｢モンテツソリー ｢教育学術界｣第69巻秋季
教育法｣ 特大号
低学年に於ける本校 リズム訓練の実際 聾唖教育｣第26号
154平塚 益徳 其後の ｢モンテッソーリ｣運動について ｢教育｣第 2巻第12号 71-76 1934(S.9)-12 ×
156深瀬 秀雄 感覚教育の具体策 ｢聾唖教育｣第31号 +17 1935(S.10)-10 ※◎
157栗原 定雄 感覚教育の具体策 ｢聾唖教育｣第31号 18-25 1935(S.10)-10 ※◎
158猪狩 涼 感覚教育の具体策 ｢聾唖教育｣第31号 26-36 1935(S.10)-10 ※◎
159宮崎 美義 感覚教育の具体策 ｢聾唖教育｣第31号 37-45 1935(S.10)-10 ※◎
160永浦 智明 感覚教育の具体策 ｢聾唖教育｣第31号 46-55 1935(S.10)-10 ※◎161高市 慶雄 欧米幼児教育視察記(2):羅馬のモンテツソリー幼稚園モンテツソリー幼稚園-在イタリー国ミラノ-『幼児の遊びと玩具』 ｢幼児の教育｣第36巻第 1号 19-23 1936(S.ll )-10 ×2宇佐美けい 幼児の教育｣第37巻第 1号 3032 7 2 i ×3霜田 静志 刀江書院 全340頁 7 12 9
